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 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
　高病原性鳥インフルエンザはヒトへ感染した場合、その致死率は50％以上であるため、各国でワクチ
ン開発が試みられている。米国国立衛生研究所（NIH）は、高病原性鳥インフルエンザのDNAワクチン

























































2006 年 10 月に論文発表した２）。論文は同年５月に
受理されたもので、基礎研究から臨床治験まで６ヶ
月以内という異例のスピードで進んだことになる。














1） NIH News, January 2, 2007 
2） Kong et.al.,（2006）PNAS 103（43）：15987-15991
3） ClinicalTrials.gov（www.clinicaltrial.gov）
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（EPCA：Energy Policy and Conservation Act）」
に基づき制定された「企業別平均燃費規制（CAFE：


























5,000 万バレル増やして７億 2,700 万バレルに増量
し、最終的には倍増する方針を表明した。2008 会











The 2007 State Of The Union Address
  http://www.whitehouse.gov/news/releases/
2007/01/20070123-2.html




2008 Budget fact sheets
  http://www.whitehouse.gov/omb/budget/
fy2008/energy.html
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参考 1)  P .  Pa te l -P redd ,“More  E f f i c i en t  So la r  Ce l l s”，ht tp : //www. techno logy rev iew .com/
printer_friendly_article.aspx?id=17577
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米 ロ その他 計
有人宇宙船 3 2 5
物資補給船 3 3
地球観測 3 4 6 13
気象観測 2 　 3 5
通信放送 6 1 17 24
航行測位 2 3 5
宇宙科学 3 12 15
技術開発等 10 2 4 16






米 ロ 日 中 アリアン ILS SL
米　国 22（1） 1 3（3） 3（3） 29（7）
ロシア 15 15
日　本 8（2） 2（1） 1（1） 11（4）
中　国 7（3） 7（3）
国際機関 1 1（1） 3（2） 5（3）
その他 6 4 5（5） 3（3） 1（1） 19（9）
　　　計 28（1） 21 8（2） 7（3） 11（10） 6（5） 5（5） 86（26）
（　）内は静止衛星数内訳
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と論文数は、Web of Science の
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ク の RAND か ら「The Global 
Technology Revolution 2020, 
In‐Depth Analyses: Bio/Nano/
Materials/Information Trends, 





























Engineering, Electrical & Electronic（電気電子工学） 67 14.8
Telecommunications（通信） 67 14.8
Computer Science, Information Systems
（コンピュータ科学、情報システム）
64 14.2
Computer Science, Theory & Methods
（コンピュータサイエンス、理論と方法）
46 10.2
Information Science & Library Science（情報科学と図書館学） 39 8.6
Computer Science, Hardware  &  Architecture
（コンピュータサイエンス、ハードウェアとアーキテクチャ）
23 5.1




Multidisciplinary Sciences（複合科学） 23 5.1
Computer Science, Software Engineering
（コンピュータサイエンス、ソフトウェア工学）
20 4.4
Operation Research & Management Science
（オペレーションリサーチと経営科学）
18 4.0
Chemistry, Multidisciplinary（化学、複合領域） 16 3.5
Engineering, Multidisciplinary（工学、複合領域） 15 3.3
Biochemistry & Molecular Biology（生化学と分子生物学） 14 3.1
Biotechnology & Applied Microbiology
（バイオテクノロジーと応用微生物学）
14 3.1
Pharmacology & Pharmacy（薬理学と薬学） 14 3.1
科学技術動向研究センターにて作成
図表８　 社会に影響を与えるとされたバイオ /ナノ / 材料 / 情報
に関するトップ 16 技術
1. Cheap solar energy（安価な太陽電池）
2. Rural wireless communications（地方におけるワイアレス通信）
3. Communication devices for ubiquitous information access anywhere, anytime
 （どこでもいつでもアクセスできるユビキタス情報のための通信デバイス）
4. Genetically modified (GM) crops（遺伝子組み換え作物）
5. Rapid bioassays（迅速な生体物質分析）
6. Filters and catalysts for water purification and decontamination
 （水の精製と汚染除去のためのフィルターと触媒）
7. Targeted drug delivery（標的を定めた薬物輸送）
8. Cheap autonomous housing（安価な自立型の住宅づくり）
9. Green manufacturing（環境調和型生産）
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図表９　 バイオ／ナノ／材料／情報に関するトップ 16 技術の実現能
力の国別比較
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する形で Microsoft 社の Windows 
































情報の科学と技術 Vol. 53、No. 9、P. 441‐447（2003）17）を改変
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3   事業としてみた電子ジャーナル ̶世界の状況 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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Springer 社の Open Choice40）では
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ナルとして、Journal of Physical 
Society of JapanとJapanese Journal 
of Applied Physics を刊行してい
図表４　科学技術・学術情報流通関係者相関図
科学技術動向研究センターにて作成
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2003 年版では 1,620 だった学会数
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5   日本発の電子ジャーナルおよび情報流通を改善するための提案 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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  h t tp : / /www.n i s t ep .go . j p/
achiev/ftx/jpn/stfc/stt008j/
feature2.html











05）  Elsevier ScienceDirect：
  http://www.sciencedirect.com/















10）  Mercedes Echeverria; Pilar 
Barredo. Online journals: their 
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理工医学系電子ジャーナルの動向　̶研究情報収集環境と事業の変革̶
impact on document delivery. 
Inter lending & Document 
Supply. Vol.33, No.3, 2005, p145‐
149.




調査―、 大学図書館研究 LXXVI 
（2006. 3）、p74‐81.
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朝 子；J‐STAGE の 現 状 と 利







  h t t p : / /www . j s p s . g o . j p / j -
grantsinaid/13_seika/
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